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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Konsep Dasar IPS merupakan bidang studi yang bahannya 
bersumber dari kehidupan manusia di masyarakat, yang aspek-
aspeknya meliputi sejarah, geografi, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, 
serta nilai-nilai. Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan para peserta didik, khususnya para guru Sekolah Dasar (SD), 
yang mengikuti dan menambah kualifikasi fungsi perannya melalui 
Universitas Terbuka (UT), terutama para guru yang berada jauh di daerah-
daerah yang tidak terjangkau proses pembelajaran secara reguler. Oleh 
karenanya mata kuliah ini sangat penting, dan keberhasilan Anda dalam 
menguasai bahan pembelajaran ini, merupakan keberhasilan peserta didik 
kelak yang akan Anda hadapi di tingkat persekolahan masing-masing. 
Setelah Anda menguasai materi mata kuliah Konsep Dasar IPS ini, 
diharapkan Anda memiliki kompetensi-kompetensi khusus berikut. 
1. Menjelaskan hakikat dan karakteristik mata kuliah Konsep Dasar IPS. 
2. Menjelaskan Sejarah Perkembangan IPS. 
3. Menjelaskan Ruang Lingkup dan Cakupan IPS. 
4. Menjelaskan Konsep Dasar Sejarah. 
5. Menjelaskan Konsep Dasar Geografi. 
6. Menjelaskan Konsep Dasar Ekonomi. 
7. Menjelaskan Konsep Dasar Sosiologi. 
8. Menjelaskan Konsep Dasar Antropologi. 
9. Menjelaskan Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan. 
10. Menjelaskan Konsep Dasar Psikologi Sosial. 
11. Menjelaskan Model-model Pembelajaran IPS yang Kreatif, Inovatif, dan 
Menyenangkan. 
12. Merancang dan Menerapkan Keterampilan Dasar IPS. 
 
Materi perkuliahan ini disajikan dalam 12 modul yang tersusun sebagai 
berikut. 
Modul 1 :  Hakikat dan Karakteristik mata kuliah Konsep Dasar IPS 
Modul 2 :  Sejarah Perkembangan IPS 
Modul 3 :  Ruang Lingkup dan Cakupan IPS 
Modul 4 : Konsep Dasar Sejarah 
Modul 5 : Konsep Dasar Geografi 
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Modul 6 : Konsep Dasar Ekonomi 
Modul 7 : Konsep Dasar Sosiologi 
Modul 8 : Konsep Dasar Antropologi 
Modul 9 : Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan 
Modul 10 :  Konsep Dasar Psikologi Sosial 
Modul 11 : Model-Model Pembelajaran IPS yang Kreatif, Inovatif, dan 
Menyenangkan 
Modul 12 : Merancang dan Menerapkan Keterampilan Dasar IPS 
 
Agar Anda berhasil dengan baik dalam menguasai mata kuliah ini, 
ikutilah petunjuk umum pembelajaran berikut ini. 
1. Bacalah modul demi modul sampai mencapai tingkat penguasaan paling 
rendah 80 %. 
2. Gunakan bahan-bahan pendukung yang disarankan dengan baik untuk 
memperkuat pemahaman dan keterampilan Anda. 
3. Gunakan kelompok kecil dan pertemuan-pertemuan tutorial secara rutin 
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